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ABSTRACT 
 
Nowadays, editing technology has entered the digital age. Technology will demonstrate the 
evidence of processing analog to digital data has become simpler since editing technology has been 
integrated in the society in all aspects. Understanding the technique of processing analog to digital data 
is important in producing a video. To utilize this technology, the introduction of equipments is 
fundamental to understand the features. The next phase is the capturing process that supports the 
preparation in editing process from scene to scene; therefore, it will become a watchable video. 
 




Saat ini teknologi editing sudah mulai masuk ke era digital. Teknologi ini dapat mempermudah 
proses pengolahan data analog ke digital karena teknologi editing sudah menjadi satu dengan keseharian 
dari masyarakat perkotaan dalam berbagai aspek. Pengenalan teknologi untuk mengolah sebuah data 
analog menjadi digital sangat penting dalam memproduksi sebuah video.Untuk memulai pemanfaatan 
teknologi ini, pengenalan peralatan merupakan dasar penting untuk memahami fungsi masing-masing 
peralatan. Tahapan berikutnya adalah proses capturing yang kemudian akan mendukung persiapan di 
dalam proses penyuntingan adegan demi adegan, sehingga dapat menjadi sebuah video yang bisa 
dinikmati. 
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